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E n 1969, el autor tuvo oportuaidad de informar a los especia-
listas latinoamericanos acerca de "Algunos aspectos teorico-legales 
de l a evolucion del derecho social aleman" Κ E n ese trabajo pro-
euro brindar un panorama de l a evolucion y el estado actual de l a 
legislation en materia de derecho s o c i a l 2 . Hoy esta acaba de entrar 
en una nueva fase digna de ser comentada. Se t rata del intento de 
reunir el derecho social en u n "Codigo S o c i a l " 8 . E n las paginas 
que siguen se brindarä information referente a esta empresa. 
ι E n : Perspectives del Derecho Publico en la segunda mitad del siglo X X , 
Homenaje a Enrique Sayagnes-Laso, 1969, Tomo I I I , page. 947 y sigs. 
2 I b i d . page. 948 y sigs. 
s Sobre generalidades acerca de los trabajos en el Codigo Social, ver: HARALD 
GLADE, Grundlagen für die grobe Sozialreform, Krankenversicherung, 1971, p&gs. 73 y 
55; H E I N Z DEMBOWSKI, Sozialgesetzbuch als Tea der Sosialroform, Die Ersatzkasse, 
1971, pag. 500 y sigs.; K U B T F R I E D E , Soziale Sicherhit (Österreich), Sin Sozialgesetz­
buch in der Bundesrepublik Deutsehland wird vorbreiter, 1971, päg. 800 y sigs.; WOLV-
OANO GITTER, Zielsetzungen und Begelung$tendenzen für die geplante Neuordnung des 
Sozialrechts in der Burdesrepubüb Deutschend, Die Versicherungsuds (Österreich), 
1972, S. 137 f f . ; A » T O N K N O P P , Die Kodifikation des Sozialrechts, Bandesanzeiger, 
1972, Nr . 112, päg. 13 y sigs.; H O B S T P E T E B S , Auf den Wege zueinem Sozialgesetzuch. 
Deutsche Beichterzeitung, 1971, S . 305 f f . ; H A B R Y B O H W E B - K A H L K A N N , Ein Sozialge-
setsbuch, Zeitschrift für Sozialreform, 1970, pag. 257; del mismo «autor, Vom "Beruf 
unserer Veit", ein Sozialgesetzbuch zu schaffen, Soziale Sicherheit 1971, 8. 97 f f . ; 
del mismo autor, Aul den Wege zu einem Sozialgcsetebuch, Die Sozialgerichtsbarkeit, 
1972, S . 1 f f . ; KÜRT SCHLAOENBAUT, Kommt ein Sozialgesetzbuch —Arbeits— uno 
Sozialrecht, 1970, 8. 73 f f . ; Hsraz ST&O'EB, Wie wird sozialpolitisches WoUen in Sozial­
gesetze umgesetzt und was bringt das Deustche Sozialgesetzbucht Die Betriebskranken­
kasse, 1970, pag. 305 y sigs.; W I L H E L M W E R T E N B B U C H , HABRY B O H W E B - K A H L M A N N . 
K A R L H A U C K y otroe, Die Bereiche des Sozialrechts aus dergich künftigen Sozialge­
setzbuches, veitschrift für Sozialreform, 1971, S . 389 f f . ; H A N S F . ZACHEB, Das Vor­
haben eines Sozialbesetzbuches Der Kompab, 1971, 8. 29 f f . ; del mismo autor, Das 
Vorhaben einer Kodifikation Sozialrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Schwei­
zerische veitschrift für Sozialversicherunb, 1971, 8. 209 f f . ; del mismo antor, Das 
Vorhaben eines Sozialgesetzbuehes, Die Sozialordnung ber Gegenwart'Bd. 11, 1972, 
S . 43 f f . ; H A N S W . M Ü L L E R , Planungen und Vorhaben auf dem Gebiet der Sozial 
Versicherung, Die Ersatzkasse, 1971, 8. 218 f f . 
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I . Eh PBOBLEMA 
1. i U N CODIGO PARA "DERECHO SOCIAL"? 
E n l a Republica Federal Alemana, el derecho social no et 
simplemente un, sector ohjetwcmente döfmible de su ordert legal. 
E l segoro social [Sozialversich^rtmgsrecht], por ejemplo, puede de-
finirse en* forma objetiva, a pesar de l a vaguedad de sus limites. 
•Lasdificultades aumentan cuando se trata de separar en forma 
efectivä l a "seguridad social " [Recht der Sozialen Sicherheit] del 
restante campo del derecho. ^Debe considerarse como comprendido 
en ,este terrerio el autoseguramiento a traves de l a formation de 
un patrimoniof j Y e l seguro privado? j T i e n e n cabida en 61 posi­
tives ayudas del estimulo a l a formation profesional, del estimulo 
economico sectorial, etc., s i se parte de que el "seguro social " debe 
enfocarse esencialmente deede u n punto de.vieta negativo: el del 
seguro contra l a miseria y contra los quebrantos economicos que 
pueden darse en l a biografia social individual? 
E l derecho social, por ser una unidad mucho mas amplia aun, 
solo puede delimitarse en forma mas ο menos arbitraria , destacan · 
do aepectos importantes de l a compensacion social y de l a ayuda 
social, definiendolos y entendiendolos —pars pro toto— como de­
recho social. E s t a delimitation puede eer uti l en algunos terrenos, 
como por ejemplo los planes de estudio, l a clasificacion de biblfo-
tecas ο l a 1 articulation del contenido de un libro, pero es inacep-
table para un enfoque cientifico exacto, porque no hace justicia 
al concepto juridico y sociopolitico del derecho social. 
r El /derecho social debe entenderse, por su funcion y su obje-
tiyo, como medio de l a politica social. E n otras palabras: e l dere­
cho social 'se define en funcion de l a finalidad social del derecho. 
'\.r./PÄo,.ιffsocial,, no h a de entenderse en su acepcion mäs amplia, 
es decir como lo perteneciente aila " s o c i e d a d " en general. E n este 
casö, debe interpretarse en el sentido mäs restringido, es decir con 
las connotaciones de critica social que le h a ido afiadiendo l a his­
torian lä"'de asegurar una existencia digna a todos los hombres, l a 
de compensar las diferencias en el nivel de vida y l a de reducir 
y suprimir l a dependencia. L a mision social del derecho as i bos-
quejada es "otimipresentet'. No hay sector del derecho que este* 
libre de ella a priori. Pero, por otra parte, solo podemos visualizar 
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y designar como "derecho social" especifico los puntos esenciales. 
Ahora bien, äl destacar esos puntos esenciales se corre e l riesgo 
de subestimar y aun de pasar por alto l a pertinencia y el condi-
tionamiento social de otros sectores del derecho. Ademas, se en-
cubren asi conexiones necesarias, quiza aun dentro del contexto 
sociopolitico mas estricto. Por ejemplo, en muchos campos del de­
recho revisten gran importancia las finalidades sociales de l a pro­
tection a l a familia y el estimulo a l a edification de viviendas y 
a l a formation profesional y, sin embargo, no es facil distinguir 
en ellos estas facetas. Gon todo —tanto desde el punto de vista 
sociopolitico, como desde el punto de vista juridico-politico— es 
necesario distinguir las areas consagradas ante todo a l a finalidad 
"sociopolitica" del derecho, para dar forma, aplicar y usnfructuar 
el derecho. 
Queda asi trazado el primer bosquejo elemental de las dificul-
tades con que tropezarä el legislador que se proponga dar forma 
a l "derecho s o c i a l " como tal y, por consiguiente utilizarlo como 
unidad legislativa: l a relation de tension entre l a universalidad 
de l a mision social del derecho y su concentration en determinados 
campos esenciales, que deben ser necesariamente destacados; l a 
relation de tension entre selection de äreas de "derecho social " y 
el caräcter " socia l " de otras areas del derecho. 
2. jINSTANTANEA, ORDEN DEPINITIVO Y QUE MASt 
Pero el derecho social bosquejado con un sentido sociopolitico, 
como lo hemos hecho, comparte ademäs los siguientes elementos 
esenciales con l a sociopolitica. L a politica social no puede reali-
zarse ; solo puede trasformarse. L a satisfaction de necesidades 
elementales hace surgir necesidades calificadas. L a satisfaction de 
una necesidad —sobre todo si 6sta no es primordial— provoca fä-
cilmente desigualdades, que exigeu l a satisfaction de otras nece­
sidades. L o alcanzado se toma siempre como algo natural y cons-
tituye l a plataforma para alcanzar lo hasta entonces inalcanzable, 
por lo cual la politica social es inagotable. Por afiadidura, l a po­
l it ica social depende de condiciones economicas, de estructuras so­
ciales, de premisas individuales en materia de formation cultu­
r a l , etc., cuya modification es permanente y obliga a una constante 
adaptation de la politica social y, sobre todo, del derecho social. 
Por su parte, l a politica social y el derecho social producen con-
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tinuamente trasformaciones que, tarde ο temprano, «exigiran a su 
vez una nueva adaptacion de la politica social y del derecho social. 
Por consigniente: el derecho social es tm derecho eteencialmente 
cambimte. (Por ejemplo, ha quedado demostrado desde hace mu-
cho tiempo, y a pesar de todos los anuncios politicos y los esfuerzos 
legislatives, que no existe "la reforma jubilatoria", sino cascadas 
de "reformas jubilatorias , , .) 
•-, " C o n esto queda definida l a segunda gran dificultad con que 
debe enfrentarse una codificacion del derecho social: l a contra­
diction entre el movimiento permanente y bastante räpido del de­
recho * social, y l a mision legislativa de f i jar el derecho vigente. 
E l problema se vuelve tanto mas arduo cuanto mäs ambicioso es 
el plan de: fijar el derecho vigente. Y es tanto mäs dificil porque 
la evolution de las necesidades sociales, de la vision sociopolitico 
de los prohlemas y de los intentos de solution por parte del dere­
cho social se caracterizan por el incesante cambio y, casi podria 
decirse, por una permanente vacilation entre las partes y el tode, 
entre-e lcaso individual y e l principio general, entre l a medida 
ejempiar, l a correccion particular y l a reglamentacion general. 
3. LJ^.COOTFiCACION DEL DERECHO SOCIAL AQUI Y AHORA 
Estas dificultades tienen, por afiadidura, sus propias caracte-
risticas —historicamente condicionadas— en la Hepublica Federal 
Alemana. L a KtPA heredo un patrimonio de leyes sociales que, en 
gran parte provenian de l a epoca imperial (1871-1918), que refle-
jaban.en muchos aspectos el naeimiento y l a inseguridad de l a de-
moeracia de Weimar (1919-1933), que llevaban l a impronta del 
Estado nacionalsocialista (1933-1945) y que, por fin, babian sido 
fragmentadas y desordenadas en l a confusion del periodo belico γ 
de la.postguerra. Desde entonces (es decir, desde 1949), el legisla-
dor ha hecho mucho por clarificar, renovar y completar el derecho 
social.-,-El derecho de indemnizacion destinado a compensar las 
consecuencias de la guerra y del regimen nacionalsocialista es una 
creation nueva: en parte —como en el caso de las rentas a las 
victimas de l a guerra— como perfeccionamiento de tendencies pre-
existentes; en parte ;—como en el caso de las compensations 
.[Wiedergutmachimg] por las injueticias del nacionalsocialismo— 
%,cbn creaciones totalmente originales. Hay otras obras de legislation 
social de nuevo cuno, como por ejemplo el subsidio por hijos y el 
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amplio sistema de estimulo a l a formation profesional. Pero, a l 
margen de eso, el legislador fue incansable en la reforma de uni-
dades reglamentarias preexistentes. 
Cuanto mäs se adaptaban los diferentes sectores del derecho 
social a la evolution juridica y sociopolitica, tanto mäs se hatia 
sentir l a falta de un ordenamiento de lo general y comun, mäs 
a u n : l a falta de sistematizacion en el todo del derecho social. E l 
intento de codificar este sector del derecho opondrä el orden gene­
ra l a l a parcialidad y a la espetializacion predominates hasta 
ahora y conferirä un marco estable a la masa en perpetuo movi­
miento del derecho social. Pero, en ambas dimensiones de l a ten­
sion especifica, inmanente a l derecho social, esta empresa de codi­
fication se vio dificultada por la peculiar naturaleza de este sector 
del derecho. E l codigo social puede ofrecer tambien — e n lugar de 
leyes sociales especiales— solo una recopilacion mäs ο menos com­
plete, una selection mas ο menos arbitraria de reglamcntaciones 
de los puntos esenciales del derecho social; pero no e l exhaustivo 
resumen de todo lo que podria definirse como derecho social. Y 
un Codigo Social no puede fijar l a evolution del derecho en un 
status cualquiera. Puede brindar, a lo eumo, l a "instantänea" de 
un momento de esa evolucion. S u vigencia se prolongarä tanto 
mäs en el futnro cuanto mäs se logre concebirlo como un marco 
de eontenidos siempre cambiantes. Mäs a u n : es requisite para el 
trabajo en un Codigo Social, que el derecho social evolucione en 
forma permanente, mientras se lo encuadra en el Codigo. 
I I . C R O N I C A 
Estrechamente ligado con el proyecto del Codigo Social estä 
el proyecto de un Codigo de Trabajo. A s i como en el caso del Co­
digo Social se trata de ordenar leyes y ordenanzas y a existentes 
— e n una palabra, derecho escrito—-. en el Codigo de Trabajo se 
trata, sobre todo, de trasformar derecho arbitral [Richtersrecht'] 
en derecho legal [Gesetsrecht]. E s a puede eer una de las razones 
por las cuales l a idea del Codigo de Trabajo es mucho mäs antigua 
que l a del Codigo Social. E l primero y a habia sido objeto de Viru« 
lentas discusiones en tiempos de l a Republica de Weimar; el se-
gundo, en cambio, aparece por primera vez en el Programa de 
Codesberg, del Partido Socfaldemocrdtico de 1959: 
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. r " L a totalidad de la legislacion laboral y social debe ordenarse en an 
Codigo de Trabajo y en un Codigo Social, qne la uniforme y la ponga 
al alcance de todos." 
L a idea penetra en l a politica administrativa a traves de la 
declaration formulada por e l canciller Brandt el 28 de oetübrt 
de1969:4 
·•·,·· " E l gobierno federal tiene una obligation para con el Estado de 
derecho social. Para hacer realidad la mision impuesta por la Constitu­
tion; reunira en un Codigo de Trabajo el ya inabarcable derecho laboral. 
Tambien iniciarä los trabajos para un Codigo Social, que responda a las 
exigencias'de la äpoca." 
Desde entonces, el Codigo Social es una de las metas de re-
forma' legislativa fijadas por el gobierno de B r a n d t 5 . 
U n importance paso para l a concretion del Codigo Social es 
lä nomination de una Comision de Especialistas, en l a primavera 
de 1970. E s t a comision initio su labor el 5 de mayo del mismo 
äfib*i E s t a integrada por treinta miembros: especialistas en dere­
cho, social y administrative, jueces de los tribunales competentes-
representantes de las provincias y, sobre todo, representantes de 
organismos competentes (gremios y ligas de empleadores; ligas 
de titulares de seguros sociales y de otros beneficios sociales, in -
cluso victimas de l a guerra) . 
; A partir de entonces, l a comision y los organismos pertinen-
tes del gobierno federal — e n especial el Ministerio (Federal de 
Trabajo y de Orden S o c i a l — trabajaron en estrecha colaboracion 
para poner en marcha, en primer lugar, una " P a r t e General" del 
Codigo Social. A s i pudo presentarse un proyecto de Parte General 
a consideration del gobierno federal, en l a primavera de 1972. E s t e 
fue girado.por el poder ejecutivo a l Bundesrat (Consejo F e d e r a l ) , 
el 16 de mayo de 1972 (Impreso del Bundesrat 305-72). U n a vez 
que;el Bundesrat hubo fijado su position (7 de julio de 1972), el 
* Bulletin des Presse— und Informationsamtes der Bundesregierung [en adelante: 
"Buttetin"] 1969 S. 1121 f f . (1126). 
' '· ·< r β 8iverehe Arbeitsprogramm der Bundesregierung zu innenpolitischen Vorhaben, 
Bulletin 1970 S. 381 f f . (392); übersieht fiber das Beformprogramm de Bundesregie­
rung, BuBetin 1971 S. 386 f f . (392); Sorialbericht 1971 S. 16 f . ; Sozialbericht 1972 
S. 19 f . ; 52. 
β''Sachverstandigenkommigsion für ein Sozialgesetzbuch g e b i l d e t B u n d e s a r ­
beitsblatt 1970 pag. 413, Selbstverwaltung der Betriebskrankenkassen 1970 pag. 86, 
Soziale Selbstverwaltung 1970 päg. 45; "Sachverständigenkommission für ein Sozial­
gesetzbuch und ein Arbeltsgesetzbuch", Wege zur Sozialversicherung 1970 S. 251; Horst 
Peters, Sa&verständigenkommission für ein Sozialgesetzbuch, Die Ersatzkasse 1970 
S/312. U 
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proyecto paso a l V I Bundestag (Congreso Federal) con una nota 
del canciller federal que Ueva fecha 12 de eeptiembre de 1972 ( Im-
preso VI-3764) 7 . De acuerdo con el principio de l a llamada "dis-
continuidad de los periodos legislatives" (§ 126 del Reglamento 
de Sesiones del Bundestag) el proyecto se considero descartado 
[erledigt] con l a disolucion del V I Bundestag Aleman (22 de sep-
tiembre de 1972). Se espera, sin embargo, que el nuevo gobierno 
federal reinicie l a gestion con un nuevo proyecto presentado al 
V I I Bundestag alemän. 
L o s preparativos para l a prosecusion del Codigo Social se 
concentran en un libro aparte, consagrado a nnificar los procedi-
mientos administratives y a concentrar disposiciones generales 
referidas a la totalidad del seguro social. E s t e libro formara parte 
del Codigo. 
I I I . A L C A N C E D E L CODIGO S O C I A L 
1. POSIBILTOADUS Ε INTERROGANTES 
E l problema de cuäles serian los sectores del derecho abarca-
dos por un Codigo Social fue dificil desde el comienzo. Porque u n 
Codigo Social no podia incluir un determinado "universo" del 
derecho social. Pero ei se decidia no abarcar todo el derecho social 
icon que" criterio debian trazarse los Ii mit es? Por otra parte, es 
evidente que la election no solo es de decisiva importancia para 
que este codigo tenga perfiles netos y, en definitiva, para que l a 
7 Sobrc los trabajos preliminares, ver . . . Bundesarbeitsblatt 1972, päg. 489 
7 sigs. Bespecto a l Proyecto de Parte General del Codigo Social ver: "Thesen zum 
Allgemeinen Teil eines SozialgesetzbachesBuletia 1971 pag. 892 7 sigs. Siehe zu 
der Vorlage der Bundesregierung: ''Allgemeiner Teil des Sozialgesetzbuches von Ka­
binett verabschiedet1', Bundesarbeitsblatt 1972 S. 390; K u r t Jante, und K a r l Hauch, 
Vereinfachung des Sozialrechts: Bas neue Sozialgesetzbuch, Bulletin*1972 S. 1401 f f . ; 
los mismos autores, Der Allgemeine Teil des Sozialgesetzbuches, Erster Schritt zur 
Kodifikation und zur Vereinfachung des Sozialrechts, Bundesarbeitsblatt 1972 S. 489 f f . 
Bespecto al übrigen su dem Entwurf des Allgemeinen Teils des Soeialgesetsbu-
ehess Karl-Heinz Casselmann, Gedanken zum Reformentwurf des Allgemeinen Teils 
eines Sozialgesetzbuches, Die Sozialgerichtsbarkeit 1972 S. 202 f f . ; Christian Winfried 
Färber, Zum Entwurf eines Sozialgesetzbuches, Zeitschrift für Sozialreform 1972 S. 
141 f f . ; Hartmut Haines, Das Sozialgesetzbuch und sein Allgemeiner Teil, Die Ersatz­
kasse 1972 S. 368 f f . ; Horst Peters, Zum Allgemeinen Teil eines neuen Sozialgesetz­
buches, Die Ortsrankenkasse 1971 S. 824; Monika Strickstrock und Gert Knaas, Der 
Allgemeine Teil eines Sozialgesetzbuches und die Behinderungen, Blätter für Steuer­
recht, Sozialversicharung und Arbeitsrecht 1972 S. 102 f f . ; Wilhelm Wertenbruch, K a r l 
Bauch, Fritz Kastner 7 otros, Der Allgemeine Teil des Sozialgesetzbuches, Zeitschrift 
für Sozialreform 1972 S. 449 f f . 
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intention llegue a concretarse; tambien es fundamental para que, 
al ser resumido, el derecho social resulte abarcable e inteligible. 
Cön1 otras.palabras: accesible y confiable en grado Optimo. Por 
aSadidura, ninguna delimitacion podra dejar de ser arbitraria, ο 
si sequiere, pragmatico-politica. 
„>,..; Desde <el comienzo se estuvo de acuerdo en que la s&gtmdad 
social, abarcada por los tradicionales conceptos de prevision social, 
seguro social y asistencia social constituirian la base del Codigo 
Social, que se prepararia en forma paralela al Codigo de Trabajo *. 
•Peroi» desde el comienzo ee considero como un problema la medida 
en que l a codificacion del derecho social debe adecuarse a la orien­
tation de la politica social alemana actual, que tiende a apartarse 
del; aseguramiento social (negativo) —que contempla los giros 
desafortunados en l a biografia social y las amenazas contra la 
existencia digna— y a aproximarse a la ayuda (positiva) para la 
realization de la personalidad y sus posibilidades profesionales y 
economicas, por medidas de promocion, etc. ("ayudas al desarro-
.8 E l t£rmino prevision designa cl sistema general de aseguramiento social b& 
sico,Vque garantiza a todos por lo menos un nivel de vida minimo, pero que con 
f recuencia v brindä prestaciones especiales que estan por eneima de ese nivel. En el 
lenguaje: legislative, la prevision general reeibe actualmcnto cl nombro de "ayuda 
social' 1 (vease la Ley Federal de Ayuda Social). 
* ' Seguro'social es un seguro —de caräeter social, reglamentado por ley y adnu 
nistrado-por organismos autönomos, bajo supervision estatal, que eubre los riesgoa 
de enfermedad, de materaidad, de accidentes de trabajo, de invalidez, de ancianidad 
y de muerte de quiencs estan obligados η mantencr a una familia. Tambien eubro 
el'riesgo de desocupaeion. Es mantcniilo con aportes, mientrns quo la prcsivißn y 
la asistencia tienen en comun el ser encaradas por el Estado —federal, provincial 
ο municipal— y el tener fondos provenientes de impuestos. Έ1 seguro social tiende 
a'brindar! prestaciones estables, en el sentido do que procura conservar el nivel de 
vida alcancado ι por el beneficiario. 
:·-' El'tormino asistencia abarca una amplia gama de prestaciones, que en realidad 
solo tienen en comun el hecho de apuntar hacia prestaciones extraordinarias y es 
tables (en contraste con la prevision 7 en consonancia con el seguro social) y de ser 
aostenidas por el Estado (rasgo en comun con la prevision). Estän comprendldoa 
dentro de la asistencia: el aseguramiento de empleados administratives y judiciales, 
y:del.personal de las fuerzas armadas contra los riesgos sociales corrientcs, contra 
los cuales estan protegidos los demas trabajadorcs mcdiante el seguro social (servi-
do's asistenciales de los servidorcs publicos [dienstrechtliche Versorgung]); la asis­
tencia a victimas de sucesos especiales, en los que tiene especial responsabilidad la 
comunidad (sobre todo victimas de la guerra, pero tambien auxiliares de la Cruz 
Bo ja , persona* que colaboran en tareas de rehabilitacion, donantes de sangre, salva-
vidas, etc.)(asistencia compensatoria [entschadigungsrechtliche Versorgung]); ο 
tambien la simple "asistencia" extraordinaria en caso de necesidades especiales (por 
ejemplo, subsidios por hijos, subsidios para vivienda, estimulo a la formacion pro­
fesional • y„ al : perfeccionamiento profesional). 
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H o " ; en especial la incorporation a l proceso social de los fisica-
mente impedidos, l a instruction escolar y el perfeccionamiento 
profesional). B e la misma manera habria que preguntarse hasta 
que punto las formas especiales del seguro social (por ejemplo, 
organismos de asistencia social de las profesiones liberales), Ια 
asistencia social (por ejemplo, l a vinculada con perjuicios provo-
cados por la guerra, como es el caso de l a llamada "Lantenam-
gleich" [compensation de cargas] y, sobre todo, la jubilation para 
e l personal de l a administration publica, l a justicia y las fuerzas 
armadas) tienen cabida en el Codigo. 
S i se intenta subdividir la seguridad social en una moderna 
triada orientada hacia el futuro, es decir en sistemas de prevision 
(seguro social, inst itutions previsionales), sistemas de indenvrU-
isacian (asistencia a las victimas de guerra, compensation de car-
gas a los que ban sufrido perdidas por causa de la guerra, etc.) y 
sistemas de compensacion (ayuda social, subsidio para la : vivienda, 
subsidios por hijos, e t c . ) * , la problemätica seria la siguiente: 
2 que* se debe incluir en los sistemas de prevision? ^solo el seguro 
social general? £0 deben figurar tambien los sistemas previsiona­
les de los eervidores publicos (personal de la administration pu­
blica, de las fuerzas armadas, etc.) y los sistemas especiales de la 
industria y el comercio, los seguros colectivos propios d e c a d a pro­
fusion, etc.? ι deben considerarse como sistemas de indemnizacion 
todos los sistemas de seguro social causalmente determinados, des­
de la asistencia a las victimas de guerra hasta l a compensation de 
cargas a los que ban experimentado perjuicios por causa de la 
guerra, desde las reparations [Wiedergutmachungen] por conse-
euencias de un regimen, hasta las "fundaciones para nifios impe-
didos"? ^Debera incluir el Codigo solo una selection de los siste-
• Como complemento a la Nota 8, cabe anadir que la prevision . {Vorsorge] 
abarca el aseguramiento contra riesgos sociales tipicos, por medio del seguro social 
ο instituciones analogas, como el seguro de empleados de la administration publica 
7 la justicia, 7 del personal militar. 
Indemnizacion es, on esencia, lo mismo que cn el sistema traditional, la asis­
tencia compensatoria de las victimas de guerra ο de cualquier individuo de cuyo3 
dafios 7 perjuicios sea responsable la comunidad. 
Compensation es la prevision general complementada por los sistemas de asis­
tencia que —como la prevision— no requieren mas justification que la compensacion 
de la necesidad 7 la injosticia (por ejemplo, los subsidios por hijo, los subsidios por 
vivienda para compensar alquileres excesivamente altos, la ayuda para la instruccion 
escolar 0 la formation profesional). 
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mas vigentes, en cuyo caso seria necesario pensar ante todo en la 
asistencia a las victimas de la guerra y en aquellos sectores quo 
se han asimilado ya a l modelo de l a asistencia a las victimas de 
guerra (por ejemplo l a compensacion por consecuencias de la va-
cunacion obligatoria ο por dafios provocados por tumultos)? 
debe enmarcarse desde el comienzo un "derecho social a l a indem­
nizacion" que enfoque l a responsabilidad de la comunidad ante 
determinados dafios causados por ella, no como liquidation de ca-
tästrofes historicas, como la de una guerra, sino como respuesta 
a las necesidades de una sociedad que ha de vivir por mucho tiempo 
en paz y bajo una continuidad pol i t ica? 1 0 E n cuanto a los sistemas 
de compensacion: £debe computarse solo el sistema bäsico de la 
ayuda social general? ι Deben incluirse tambien sistemas de pres­
taciones complementarias como los subsidios por vivienda y por 
hijos? i Hast a quo punto debe contemplarse l a ayuda al. menor te-
niendo en cuenta su relation integral con l a problemätica de l a 
familia, de la education, e t c ? 1 1 Pero, sobre todo: ^hasta que* pun*o 
se debe intervenir en el terreno de las ayudas a l a formation, desde 
las ayudäs directas que se traducen en estimulo a l perfecciona-
miento profesional, hasta las medidas generales de estimulo eco-
nomico? c 
2. CONCEPCION DEL PROYECTO DE PARTE GENERAL 
/ E l proyecto de Parte General del Codigo Social responde en 
forma global a estos interroganteg (Impreso del Bundestag V I -
8764, "Prologo" ) : " E s t e Codigo debe incluir todos los terrenos de 
las prestaciones sociales encaradas con un criterio de continuidad", 
Por cierto que las decisiones adoptadas en el Codigo para cada caso 
en particular distan mucho de responder siempre a ese principio 
rector. Se las podria bosquejar a s i : 
a ) E n el terreno de los sistemas de prevision, el proyecto se 
limita a l clasico campo del seguro social: seguro obligatorio contra 
enfermedad, seguro obligatorio contra accidentes y jubilation obli-
10 A l respeeto, ver Harry Bohwer-Kahlmann, Das Bundesversorgungsgesetz als 
Grundgesetz der sozialen Bntcchädigung im Sozialgesetzbuch, VdK-mtteOungen 1971 
ps. 200 y se.; Hans F. Zacher, Die Frage nach der Entwicklung eines sozialen Ent-
Schädigungsrechts. Die öffentliche Verwaltung, 1972 p&gs. 461. y ss. 
11 Walter Becker, Ein neues Sozialgesetzbuch und sein Verhältnis zur Sozial und 
Jugendhilfe, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
.Fürsorge, 1971, p&gs. 187 y ss. 
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gatoria, asi como el seguro a l a desocupation. Como formas espe­
ciales se mencionan el seguro especial de los mineros, l a jubilation 
de los artesanos y l a jubilation de los trabajadores del campo. 
Quedan, pues, excluidos del Codigo los sistemas de prevision social 
oficiales (sobre todo e l sistema previsional del personal de l a ad-
ministracion publica, del personal judicial y, en gran medida, el 
del personal militar —siempre que no este* "acoplado" a l a asisten­
c ia a victimas de guerra—) y los sistemas de prevision social de 
las profesionales liberales. 
b) E n e l terreno de las mdemnizaciones sociales, el proyecto 
se concentra por complete en l a indemnizacion social de los dafios 
de salud, segun el modelo de l a asistencia a las victimas de guerra. 
Se incluyen tambien determinados campos de la asistencia a per­
sonal militar (en especial a los ciudadanos que cumplen el servicio 
militar) y l a indemnizacion por dafios causados por vacunacion, 
as i como l a asistencia a prisioneros (para personas que han su-
frido prision en el area comunista). E n cambio, quedan excluidos 
l a asistencia por- dafios causados por tumultos, y otros ämbitos do 
l a indemnizacion social como por ejemplo l a ley federal sobre com­
pensation a quienes hubieren sufrido injusticias durante el regi­
men nacionalsocialista, l a ley de compensation de cargas, que fa-
vorecia a quienes hubieran experimentado perjuicios por causa de 
l a guerra, y l a ley de compensacion a los prisioneros de guerra. 
c) E n el terreno de los sistemas de compensation, l& ayuda 
social general constituye e l indiscutible nucleo del Codigo. L o ei­
gne en importancia e l eubsidio por hijos. No reviste igual impor-
tancia e l subsidio por vivienda (para compensar las cargas por 
alquileres excesivos). Siempre se h a tropezado con resistencias en 
este terreno (por ultima vez en el B u n d e s r a t 1 2 ) . E s importante el 
cambio que se advierte en materia de asistencia social a l menor 
E l proyecto del gobierno federal contemplaba l a inclusion de l a 
ayuda a l menor; el Bundesrat, en cambio, solicito la exclusion de 
dicha ayuda M , y el gobierno federal acepto l a p r o p u e s t a u . 
E n cuanto a las medidas de estimulo, se parte de lo eiguiente: 
L o s sistemas de prevision y de indemnizacion estan fundamental« 
mente orientados hacia l a finalidad negativa de aseguramiento so-
12 Deutseher Bundestag Druehsaehe, VT/3764, pags. 33 y 39. 
i» Ib id . , pag. 34. 
Μ Ib id . , pag. 39. 
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c i a l ; los sistemas de compensacion, en cambio, se prestan tanto 
para la ayuda al desarrollo, que es de caracter positivo, como a 
l a defensa contra riesgos sociales, que es de caracter negativo 1 S . 
Mientras que las ayudas a l desarrollo implicitas en los sistemaa 
de prevision y de indemnizacion (sobre todo l a rehabilitation) no 
' ofrecen. mayöres problemas de delimitation, suele ser tan diffcil 
adjudicar las ayudas a l desarrollo de caracter independiente (por 
ejemplo el estimulo al perfeccionamiento profesional) a los siste­
mas de compensation, como separarlas de estos, del sistema ge-
neral de aseguramiento social y hasta de los puntos esenciales del 
^'derecho' social" que se pretende codificar. E l presenle proyecto 
de Parteί General del Codigo Social solo penetra en el terreno de 
las ayudas al desarrollo de caracter independiente cuando se trata 
4el 'estimulo a l a formation profesional. Por mas que, con fre-
cuencia,' 'el-caracter de ayuda al desarrollo aparezca en primer 
piano,„el estimulo a l a formation profesional sigue estando en 
relacionjcon el aseguramiento social, debido a su estrecha vincu-
' lacion con el\ seguro a l a desocupation. L a rehabilitation de los 
impedidos y, sobre todo, l a de los individuos que han visto seve-
ramente afectada su capatidad de trabajo por lesiones de cualquier 
indole, esta reglamentada en parte por los sistemas de prevision 
y, de indemnizacion, y en parte por los sistemas de compensation 
y, dentro de estos, parcialmente como medidas implicitas y par-
cialmente como expresas medidas de desarrollo. 
^ : Las medidas, instituciones y reglamentos de aseguramiento 
eolectivo por medio de la propiedad (formation de un patrimonii) 
;e incluso las de proteccion social (es decir, de compensacion y pro-
:teccion'social entre personas del derecho privado, como por ejem­
plo en el derecho laboral y en el derecho de arrendamiento) no ee 
discutieron nunca como temas del Codigo Social. ( E n el caso de l a 
legislation laboral, esto se debio directamente al caracter paralelo 
Ide^los trabäjos en el Codigo Social y en el Codigo de Trabajo.) 
•Lo mismo puede decirse del aseguramiento eolectivo en el marco 
de las instituciones privadas, sean los seguros individuates tradi-
cionales (seguros privados), la jubilation del personal de indus-
tr ia y comercio ο los organismos de acuerdos tarifarios, etc. 
W';; ' E n general puede decirse que el Codigo Social enfoca funda* 
mentalmente los reglamentos del derecho publico y deja de lado 
ie A I respecto, ver nuevamente notas 8 γ 9. 
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los reglamentos que pertenecen fundamentalmente al derecho pri-
vado, por grande que sea en algunos casos su trascendehcia social. 
I V . FlNALIDAD Y ESENCIA DE LA CODIFICACION ! J 
1 . CODIFICACION CON UNA LIMITADA REFORM A TECNICA 
Ahora bien ique efectos tendra en los ämbitos del derecho an­
tes mencionados la confeccion de un Codigo Socia l ! ··>' :ί. j 
Έ1 gobierno federal esboza el objetivo de esta empresa en los 
siguientes terminos (impreso del Bundestag älennin ; y1-3764 
«Prologo»): ? · v« , ' i , . 
" E l derecho social, regulado hasta ahora por numerosäs;leyes indi-
viduales, serä simplificado, para que resulte accesible a la ciudadania, 
con lo cual se estimulara la confianza en el Estado de derecho social, se 
facilitarä, a la administracion publica y a la justicia la aplicacion del 
derecho y se garantizarä la seguridad social." 
Con ese fin se incluiran en el Codigo Social "todos.los terrenos 
de las prestaciones sociales encaradas con un criteriode continui-
dad, y se les conferira unidad." , ' 
E l objetivo de l a "simplification" es, por cierto,.muy ambi-
cioso. Porque no se trata solo del problema de l a sistematizacion 
exterior del material, sino —mas que n a d a — de la adaptation del 
eontenido tecnico de las leyes. Pero ocurre que las tareasde codi­
fication no contemplan precisamente una reforma profunda.del 
derecho social. E s t a tarea no podria cumplirse como parte de un 
unUso trabajo de codification. Y la codification estaria condenada 
a l fracaso si pretendiera ser solo una amplia tarea reformatoria. 
•El objetivo tiene que ser uno: codificar con una limitada feförma 
de los contenidos. E l gobierno federal ha expresadq esto de la 
eiguiente manera (ibid. pag. 15 y siguientes): 7. 
" S i n embargo, no se pretende aunar la codification con ι una; refor­
ma del sistema de prestaciones sociales. Por un lado, el analisis de las 
reformas de fondo distraeria la atencion de la tarea de codification en 
si, la perjudicaria y hasta la impediria. Por otro lado, el sisteina de pres­
taciones sociales se modifica en forma permanente para adecuarse a las 
cambiantes condiciones sociales; el Codigo Social no debe dificultar, y. 
menos aun detener, este proceso. Una de sus finalidades es estimularlo, al 
mostrar las relaciones entre los distintos ämbitos de prestaciones sociales, 
y encaminarlo por las vias apropiadas." 
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2. LA CODIFICACION COMO REFORMA. 
OBJETIVOS Y POSIBUJDADES 
iPerö 'qu6 significa, en tales condiciones, l a "simplification" 
del derecho social por medio de l a codification? 
a) Armenia interna y coherencia del derecho social 
{ Uno de los objetivos es l a armonia interna y l a coherencia del 
derecho social. L a codification deberia buscar las estructnras 16-
gicas del derecho social en tanto sistema del mismo, y tomarlas 
como base para el anälisis y reforma del material existente. 
. " E l modelo al cual debe aspirar el Codigo Social es un sistema de 
prestaciones sociales moderno, cerrado en si, que mantenga su coherencia 
interna sin:renunciar a la necesaria articulation" (Gobierno Federal, 
ibid. pag. 15). 
.·. Importänte seria, por ejemplo. el sefialamiento de colisiones 
de. sistemas, prestaciones y obligaciones —que se hace cada vez 
mäs necesario, dada l a multiplitidad de prestaciones sociales— y 
su depuration seg&n criterios uniformes. 
y\\ A continuation seria necesario hacer evidente la coherencia 
interna del derecho social. 
, W " L a unification de los distintos ämbitos de prestaciones sociales en 
un codigo pondra debidamente de manifiesto que dichos ämbitos no deben 
,Hevar una existencia independiente, sino que deben concebirse como par­
tes de un sistema global" (Gobierno Federal, ibid. päg. 15). 
: Pero eso no basta. L o importänte es que las reglamentaciones 
sobre los miemos temas, que se superpongan y hasta se opongan 
entre s i e n los distintos sectores, sean reemplazadas por reglamen­
tos lo mäs, uniformes posible. E n este proceso es importänte dar 
preferencia a las prescripciones de importancia fundamental e i r las 
incorporando en forma escalonada como "Partes Generates" que 
precedan a las prescripciones mäs diferenciadas de las "partes es­
peciales" (asi como existe este proyecto de una Parte General para 
l a totalidad del Codigo Social, tambien deberä proyectarse una 
'Tärte General" para el Seguro Social, por ejemplo). Pero tambien 
puede lograrsse l a coherencia desarrollando determinadas reglä-
mentaciones modelo, en los ..sectores apropiados, que luego se apli-
- carän a otros contextos, con ο ein modificationes, con una clausula 
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de referenda. Otro Camino —aunque ein dnda dificil— consistiria 
en dejar las reglamentaciones existentes en su lugar, aunque exa-
minando su contenido para asegurarse de l a posibilidad y. hecesi-
dad de un ajuste tecnico y de texto. Por fin, otro Camino escogido 
con frecuencia, pero poco rendidor, seria el de definir legalmente 
determinados conceptos. Quien conozca l a situacion y medite sobre 
las consecuencias que puede acarrear el desplazamiento de l a mäs 
pequefia de las piedras en el contexto de los sistemas alemanes de 
prestaciones sociales, sabrä cuänta cautela y energia — y hasta 
cuanto coraje— se requiere para buscar realmente una coherencia 
interna en el derecho social alemän y para hacerla patente!sin me­
diae tintas. 
b) Posibilidad de liacer visualizable e mteligible . f '·-., 
el derecho sociat 
Se pretende que el derecho social sea visuaiizabie e inteligi-
ble. Mäs allä de l a recopilaciön de las leyes sociales en un codigo, 
y mäs allä de lo que se ha dicho acerca de la evidencia de su 
armonia interna y de su coherencia, esto significa un ordenamiento 
sistemätico de grupos de reglamentaciones, que haga visible tanto 
l a suma de las ayudas y seguros sociales, como sus superposiciones. 
Para eso seria util un esquema unico, que se repitiera en las dife-
rentes partes del Codigo Social (incluso en la relacion entre las 
partes mäs generales y las mäs especiales; pero, sobre todo, entre 
las unidades reglamentarias de igual grado de generalidad ο de 
especialidad), que facilitara a l legislador el ordenamientoj y el 
perfeccionamiento del derecho, y que pennitiera a l encargado de 
aplicarla y al interesado en hacer uso de 61, l a fäcil ubicacion d3 
las reglamentaciones y el reconocimiento de las relaciohes. Lameu-
tablemente, el bosquejo de la Parte General y a concluido estä tan 
poco logrado desde el punto de vista sistemätico y tan influido por 
el pragmatismo de lo que puede hacerse aqui y ahora, que :dificil-
mente puede aspirarse a estas ayudas para la codificacion y a las 
ayudas que la codificacion puede Uegar a proporcionar.;•'..[ 
Otro objetivo de la codificacion es la mayor inteligibilidad del 
derecho social. De cumplirse los objetivos antes mencionados, esta 
eurgiria de por s i ; pero, al margen de eso, deberia depurarse el 
lenguaje y reemplazarse.los giros superados. 
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c ) Detector claros y cübrMos 
A u n cuando l a codificacion del derecho social no signifique 
una reforma tecnica de fondo y mas bien suponga l a negation de 
tal reforma, no debe agotarse en una revision de l a legislation 
existente, en su reordenamiento, correccion de texto, etc. U n a 
codificacion racional supone detectar claros, apreciar su importan-
c i a s i n preconceptos, y cubrirlos en la medida de lo posible. Lau 
ventajas de l a codificacion serian muy limitadas s i no se encarara 
con /decision y con espiritu abierto la necesidad de orden en el 
derecho social, para asi rectificar los errores que han conducido 
al actual estado de l a materia. 
Por que a l analizar de cerca los errores que han conducido a l 
actual estado de la legislacion en esta materia, se comprueba que 
la falta de armonia y de coherencia del derecho social no son solo 
atribnibles a factores historicos y a l a necesidad de actualizacion 
cientifica y legislativa. D e este analisis surgen tambien pruebas 
de que hay hechos politico-legales que provocan desequilibrios w . 
•Se advierte, por ejemplo, que el legislador se lanza una y otra vez 
sobre situaciones fäcilmente regulables, que —por eso mismo— y a 
han sido reguladas, y descuida otros aspectos no contemplado* 
hasta ahora a causa de sus dificuitades tecnicas. E n t r e estos s in -
tomas figura tambien el descuido tecnico-legislativo (jno socio* 
politico!) de las prestaciones sociales cuanto mäs estas prestacio­
nes sevinculan con desamparados y pobres atipicos. Se advierte, 
en cambio, que el aseguramiento social por ayuda monetaria y a 
favor del obrero se mantiene siempre en primer piano del interns 
legisiätivo. Otro sintoma es l a preferencia del legislador por el 
estilo de pensamiento simplista de una legislacion unilateral, con-
centrada en el otorgamiento de prestaciones, mientras que casi 
siempre deja de lado el pensamiento que contempla relaciones de 
derecho complejas, bilaterales ο multilaterales, que varien de 
acuerdo a l a situacion (situaciones de a juste de prestaciones: 
iLeistunffsahtocklungsMltnissel), a pesar —ο porque— este es. 
r 
• -. W A I respeeto, ver tambien Zacher, Bestmmungsgründe der Sozialpolitik, Die­
neue Ordnung Jhg .26 (1972), pag. 81 y ss. del mismo autor, Faktoren und Bahnen, 
der aktuellen sozialpolitischen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland, Die Ver-
.' aieberungsrundschau 27. Jhg. (1972), pag. 254 y ss. 
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includible juetamente en el terreno de las prestaciones materiale* 
ο de servicio, eobre todo en materia de ayuda social. ;'·.Ύ· 
Tambien iignra entre los eintoinas el becho de que l a ley 
tienda a considerar en forma unilateral los derechos del ciudada-
no, y evite l a articulacion y l a especificacion de sus deberes. E n 
contraste con eso, no contribuye a conferir a l ciudadano su jpapel 
de sujeto llamado a participar en l a gestacion de su posicion dentro 
del derecho social. Los procedimientos administrativos : se conciben 
unilateralmente, como procedimientos destinados a producir acto* 
administrativos, y el legislador ayuda muy poco a l ciudadano a 
ver con claridad cuales eon los requisites y los resultados de eus 
propias intervenciones (solicitudes, renuncias, e t c . ) . v F a l t a , ade-
mas, una adecuada definicion de l a situacion legal de aquellosque, 
por razones fieicas —como los necesitados de asistencia-—y/opor 
la dificultad de descomponer su compleja situacion de prestacioti 
en relaciones de derecho bien netas, no pueden librar la lucha por 
eus derechos con los medioe generales del sistema de querella del 
derecho publico.' · " r ; 
S i se encara el proyecto de Parte General con estos interro-
gantes en mente 1 7 se comprobarä que el legislador tampoco ha eat* 
vado las dificultades en este caeo. E n muy pocos aspectos se ha 
satisfecho l a necesidad de orden buscando reglas uniformes para lo 
que haeta ahora ha sido objeto de reglamentaciones particuläres 
y/o divergentes. Esto se pone de manifiesto con especial claridad 
en los capitulos "Generalidades eobre prestaciones sociales i ; y be-
neficarios de dichas prestaciones'9 y "Dieposiciones cdmunes para 
todos los terrenos de prestaciones sociales de este Codigo": Esto 
no significa desconocer las ventajas de que las nomasι alii cohte-
nidas est6n ahora formuladas con el debido grado'de geheralidad. 
i E s t a critica no esta dirigida contra lo que el proyecto"contiene r 
eino contra lo que este no contiene! ?ί ^ 
V . PBONOSTICOS . ν ' ' •''' 
Nos adelantaremos a los trabajos en el Codigo de Trabajo para 
formular algunae consideraciones acerca de su signification präc-
IT Para haeer mas compressible lo que sigue (y tambien el punto V ) y para 
que el lector tenga un panorama mis completo de la labor cnmplida hasta ahora ca 
el Codigo Social, reproducimos en Apendice los tituloa del Proyecto de Parte Ge­
neral. * - * 
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üca. E l proyecto se basa en la intention de hacer aparecer y poner 
en vigor el Codigo no "de una vez", sino "en cuotas". E l gobierno 
federal formula el siguiente comentario a l respecto (ibid. " P r o ­
logo " ) : 
• " L a codification del derecho social exige, por su amplitud y por 
• aus dificultades, un procedimiento escalonado. De acuerdo con la resolu­
tion adoptada por el Gabinete, con fecha 19 de marzo de 1970, el pro-
. yecto contempla como primera etapa la Parte General del Codigo Social. 
. - Esa parte resumira las reglamentaciones que deberän preceder a los af­
ferentes grupos de prestaciones sociales —para unification'. del derecho 
social vigente y para su mejor inteligibüidad— y que, por consiguiente, 
constituirän el fundamento de la futura labor en la totalidad de la obra. 
AI mismo tiempo se adaptarän las prescripciones de los diferentes grupos 
de prestaciones sociales a la Parte General. E n etapas sucesivas, estas 
prescripciones se elaborarän y se incorporaran al Codigo como partes 
especiales." 
S i la Parte General entrara en vigor, mäs ο menos de confor-
midad con el proyecto, las disposiciones sobre "Objetivos del Co­
digo Social y de las leyes sociales", asi como las disposiciones 
äcerca de las "Diferentes prestaciones sociales y los beneficiarios 
de tales prestaciones" apenas si tendrian signification para los 
; funcionarios administrativos y judiciales encargados de aplicar el 
derecho. S u referenda a los tipos de prestaciones sociales existen­
tes es demasiado global. P a r a el ciudadano que pretenda conocer 
sus derechos, las ventajas y las desventajas se equilibran. L a ven-
taja principal puede residir en l a orientation prevista por el legis­
lador. Como desventaja puede sefialarse e l hecho de que el le­
gislador se h a simplificado l a tarea a l mencionar l a aparente 
correspondencia entre cada "derecho social" y l a consiguiente pres-
tacion. Por ejemplo, contrariamente a lo que hace pensar el Pro­
yecto, para l a disminucion de las cargas familiäres no se cuenta 
eolo con los subsidios familiäres; y l a mision de asegurar und 
existencia digna, conferida por el sistema a la ayuda social, tam­
bien corre por cuenta de otros sistemas de prestaciones sociales. 
L a falta de precision del sistema se pone tambien de manifiesto 
en l a diversidad de pianos en que se formulan los "derechos socia­
les " . Mientras que l a mayoria de los "derechos sociales" se dedu-
: ; c e n directamente de determinadas necesidades y se hacen desem-
bocar en determinadas prestaciones, el "derecho social'' a l seguro 
hace depender las prestaciones del status de estar asegurado, es 
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decir de una situacion legal dada, sin deducir el derecho a estär 
asegurado de; una necesidad de prevision. Y las prestaciones eu 
materia provisional solo se contemplan para el caso de que " l a 
comunidad estatal . . . . ' responda segun principios de derecho pre-
visional". Cabe seöalar, ademäs, que almencionar el "derecho so­
c i a l " a la rehabilitation de: impedidos no se formula declaration 
alguna acerca de "prestaciones sociales especiales y beneficiario* 
de esas prestaciones", mientras que en ese capitulo hay una de-
claracion sobre "prestaciones complementarias para personas gra-
vemente afectadas por un accidente " ISchwerbeschädigtel, que no 
tiene como contraparte un "derecho social", laste es solo un ejeiri-
plo para demostrar que las llamadas "Normas de orientation" 
pueden llegar a confundir al ciudadano, en lugar de orientarlo. 
Pero mäs trascendencia aun tienen objeciones como las de que 
e l primer capitulo formula "derechos sociales" que —primero— 
no son derechos subjetivos, —segundo— en esencia ho dicen nada 
acerca de las libertades rozadas y —tercero— hacen olvidar el 
hecho de que cada derecho esta siempre relacionado con un deber. 
Por consiguiente, quien mäs provecho extraerä de las ^ Nor-
mas de Orientacion" del Proyecto sera el legislador mismo (y loa 
que estän "deträs" de 61: el gobierno federal, sus organismos per-
tinentes y l a comision de expertos), puesto que dichas normas 
representan una decision previa eobre l a concreta amplitud 'del 
Codigo Social. Este caräcter de las normas es subrayado por el 
Art . I I del Proyecto —que se refiere a las leyes que han de ser 
tratadas como "partes especiales" del Codigo Social, hasta tänto 
la codificacion avance— y tambien l a amplitud de las pre vistas 
modificaciones a las leyes.. Υ ; 
E n cambio, las disposiciones sobre "öeneralidades acerca de 
las prestaciones sociales y los beneficiarios de dichas prestaciones", 
asi como las "Disposiciones comunes a todos los grupos de pres­
taciones sociales contempladas por este Codigo" seräh de gran im-
portancia para todos los interesados. Merece destacarse, sobre todo» 
el hecho de que el Proyecto contempla y a l a fäcil * visualization 
de las leyes que hayan de afiadirse en un futuro a l Codigo Socia*, 
en caräcter de "partes especiales" (segun el sentido del Art . I I ) , 
y que contiene un amplio catälogo de las adaptaciones necesarias?. 
E s de esperar que en las futuras secciones deL Codigo Social 
(que serian, en primer lugar, un libro especial sobre procedimieu-
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tos adniihistrativos ο sobre una Parte General del seguro social) 
no se repitan definiciones inutiles como las de los "derechos socia­
les" y las disposiciones acerca de "Diferentes prestaciones sociales 
y los beneficiarios de dichas prestaciones". S in duda se tratarft 
de un tipo de normas mäs efectivas, que distinguirän las partes; 
del proyecto mencionadas en ultimo termino, de la Parte General 
del Codigo. 
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APENDICE · · . . . · · · · · . Λ ; Ά .*.7:.vV; 
AnTfouLO I : CODIGO SOCIAL IV ! 
LD3EO PRIMEBO: PABTB GENERAL ' ! r · 
Primer Capitulo: Objetivo del Codigo Social y derechos sociales 
§ 1 Objetivos del Codigo Social; § 2 Derechos sociales; § 3 Estimulo'a la 
formation profesional y al trabajo; § 4 Segaro social; § 5 Indemnizacion 
en casos de danos a la salud; § 6 Reduction de los gastos de mantenimien-
to de la familia; § 7 Subsidio para una vivienda digna; § 8 Ineorporacion 
al proceso social de personas impedidas; § 9 Ayuda al menorjlO § Ayuda 
social. ·".; 
Segundo Capitulo: Normas de orientacion ... .", ('t.'·| .... 
Primer titulo: Generalidades sobre prestaciones sociales y beneficiarios 
de las mismas. # ^ ........... 
§ 11 Tipos de prestaciones; § 12 Beneficiarios de las prestaciones; § i3 
Explicaciones generales; § 14 Asesoramiento; § 15 Information; <^  16 
Presentation de la solicited; § 17 Efectiviaacion de prestaciones sociales. 
Segundo titulo: Diferentes prestaciones sociales y sus respectivos benefi­
ciarios ·'·* ' '"·•''· "'•· 
§ 18 Prestaciones para el estimulo a la formation profesional;.§ 19 Pres­
taciones para el estimulo el trabajo; § 20 Prestaciones'complementarias 
para personas que ban sufrido dafios graves; § 21 Prestaciones del .se­
guro obligatorio contra enfermedad; § 22 Prestaciones del seguro obli­
gatorio contra accidentes; § 23 Prestaciones de la jubilation obligatoria, 
incluyendo la jubilation de trabajadores del campo; § 24, Prestaciones 
asistenciales en caso de danos a la salud; § 25 Subsidios por hijos; § 26 
Subsidios por vivienda; § 27 Prestaciones de la ayuda al menor; § 28 
Prestaciones de la ayuda social. . V5 , :,, 
tercer Capitulo: Disposiciones generales para todos los grupos de presta­
ciones sociales contemplados en este Codigo 
Primer titulo: principios generales .. ^ . 
§ 29 Ambito de validez; § 30 Reservas de la ley {Vorbehalt des Gesetzes] ;s 
§ 31 Prohibition de acuerdos perjudiciales; § 32 Perfeccionamiento de; 
derechos y deberes; § 33 Declaracion de los inter esados; § 34.Encubri-
miento; § 35 Capacidad de action; § 36 Reservas de reglamentos diver­
gentes [Vorbehalt abweichender Regelungen]. 
Segundo titulo: Fundamentos de las prestaciones [Grundsätze des Leis­
tungsrechts] ·.;.·· ·:';'·;>;·. 
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§ 37 Reivindicacion del derecho; § 38 Prestaciones de opinion [Ermessens­
leistungen] ; § 39 Aparicion del motivo para reclamar ei derecho [Entste­
hen der Anspräche}; § 40 Vencimiento; § 41 Adelantos; § 42 Prestacio­
nes provisorias; § 43 Intereses; § 44 Prescripcion; § 45 Renuncia; 
§ 46 Pago de prestaciones en dinero; § 47 Pago en caso de violation del 
deber de mantencion; § 48 Pago en caso de deposito; § 49 Transmision 
en caso de deposito; § 50 Arreglo de cuentas; § 51 Ajuste; § 52 Trans-
ferencia y pignoracion; § 53 Embargo; § 54 Embargo de cuentas ban-
carias y embargo de dinero en efectivo; § 55 Sucesion de privilegios; § 56 
Renuncia y responsabilidad (o garantia) del heredero de privilegios; § 57 
Sucesion hereditaria; § 58 Separation de la sucesion hereditaria. 
. Tercer titulo: Intervention de las personas con derecho a la prestation. 
§ 59 Declaration de los hechos; § 60 Presentation personal; § 61 Examen; 
§ 62 Tratamiento curativo; § 63 Medidas para estimnlar el trabajo; § 64 
Limites de la intervention personal; § 65 Consecuencias de la falta de 
intervention; § 66 Reparation de la falta de intervention. 
ARTfCÜLO I I : D I S P O S I C I O N E S D E T R A N S I C I O N Υ D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 
Capitulo primero: partes especiales del Codigo Social 
" § 1 : Hasta su incorporation al Codigo Social, las siguientes leyes y las 
leyes emitidas para complementarlas y reformarlas se considerarän como 
partes especiales del Codigo Social: . . . " 
Capitulo segundo: Reformas de leyes 
§ 2 Reforma a la ley federal para estimnlo al perfeccionamiento profe-
sional; § 3 Reforma a la ley de estimulo al trabajo; § 4 Reforma a la 
ordenanza national de seguros; § 5 Reforma a la ley de seguros a em-
pleados; § 6 Reforma a la ley de mineros del Reich; § 7 Reforma a la 
ley sobre jubilation de los trabajadores rurales; § 8 Reforme a la ley 
: federal de asistencia; § 9 Reforma a la ley sobre procedimientos, admi­
nistrativos de la asistencia a las victimas de gnerra; § 10 Reforma a la 
ley federal sobre compensation de injusticias del nationalsocialismo en 
la asistencia a las victimas de gnerra, para derecho-habientes radicados 
en el exterior; § 11 Reforma a la segnnda ley federal de ayuda social; 
§ 14 Reforma a la ordenanza sobre proceso civil. 
Capitulo tercero: Disposicion de transicion 
§ 15 Pago de intereses; § 16 Prescripcion; § 17 Transferencia, pignora­
cion y embargo; § Herencia de privilegio y herencia sucesoria; § 19 De-
terminaciones y designaciones en otras disposiciones. 
Capitulo cuarto: Disposiciones finales 
§ 20 Clausula para ciudades-Estado; § 21 Clausula para Berlin; § 22 
Puesta en vigor. 
